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TURUN RATSASTAJAT R.Y.
OHJELMA
Karsintakilpailut VIII Pohjoismaisia Ratsastuskisoja varten
Turussa toukokuun 7, 8 ja 9 p:nä 1937
PROGRAM
FÖR
RIDTÄVLINGAR
Uttagningstävlingar för VIII Nordiska Ryttarspelen
I Åbo den 7, 8 och 9. maj 1937
ABO RYTTARE R.F.
2:-
RATSASTUSKILPAILUISSA
\i - f. 1'
'«&•;
Kirjapaino Polytypos
Turku . 1937
3KILPAILUJEN SUOJELIJA — TÄVLINGARNAS BESKYDDARE
Maaherra — Landshövding Vilho Kyttä.
Toimihenkilöt - Funktionärer
Ratsastajainliiton edustaja ..
Ryttarförbundets representant Johtaja
— Direktör M. Rydman.
Kilpailujen johtaja
Tävlingarnas ledare
Ev. luutn. — Öv. löjtn. W. Polttila.
Erotuomarit
Skiljenämnd
Eversti — Överste V. Forsell.
Majuri — Major von Essen.
Palkin totuomari t:
Prisdomare:
Kouluratsastuksessa
I skolridning
i Eversti — Överste Forsell.
[ Johtaja — Direktör Rydman.
y Majuri — Major von Essen.
Esteratsastuksessa
I prishoppning . . .
Sihteeri
Sekreterare
El.lääk. ev.luutn. — Vet. öv.löjtn,
L. Fabritius.
Majuri — Major Oksanen.
Agr. Wahlroos.
J Luutn. — Löjtn. Silanterä,
i Vapaah. — Frih. Wrede.Kuuluttaja .Vid mikrofonen
Ratamestari
Banmästare
< Herra — Herr Elfving.
Ajanottajat .
Tidupptagare
j Tilanomist. — Godsäg. af Heurlin
( Vänr. — Fänr. Välimaa.
Lähettäjät
Startare .
j Agr. Arppe.
( Vänr. — Fänr. Hannila.
Lääkäri
Läkare
Eläinlääkäri
Veterinär ..
I Tohtori — Doktor Malkamäki.
i El.lääk. ev.luutn. — Vet. öv.löjtn.
( L. Fabritius.
Hovslagare
Kengitysseppä (
{ Vääpeli - Fältv. F. Oservo.
Ratsumestari — Ryttmäst. Dyrssen.
4Osanottajat Deltagare
Hevonen
Häst
Ikä ja"
sukup.
Ålder
Ratsastaja
Ryttare
Rotu
Ras
Aida
Alli
och kön
Anita
Anita P.V.
P.V.
P.V.
T.V.
T.V.
T.V.
P.V.
P.V.
P.V.
Artturi
Bacchus
Carmenta
Suomalainen
P.V.
T.V.
14 t
Desert Guide
Don José r
8 t
5 t
14 t
Yliopp. H. Lavonius
Vänr. J. Malminen
Proviis. B. Strandell
Vänr. Spåre
14 r
13 r
11 t
Don Juan
Luutn. Biitzow
Ratsumest. Walldén
Rva J. Gerhardi
Omistaja
Ägare
6 r
Rva Lavonius
Valtio
Rva M. Lavonius
Herra T. Elfving
Rva D. HuberDonnerwetter
Druidor
6 r
6 r
6 r
Eetu
Eila
Suomalainen
Maist. J. E. Dahlström
Vänr. O. Arimo13 r
13 t
Emma
Ensio
Ervo
13 t
JJ
tt
El.lääk.maj. Estola
Ylikers. Brittvin
Ylikers. Heiskelä
Ylikers. Nyyssönen
Kers. Helkilinna
Varat. Hertzberg
Til.omist. G. af Heurlin
Ylikers. Siniö
Rats.
7>
Ins. Gerhardi
Rats.
Nti Lönnblad
Rats.
>y
Valtio
f)
Esko
11 tFlamman
Gay-Lad
Haka
P.V.
P.V.
Tri Schwalbe
Rats.6 r
Suomalainen
Hamppari
Heila 6 t
)> Kersantti Laitinen
Rva Hannula
J)
Valtio
Ev.luutn. Hannula
ValtioHelmi
P.V.
Suomalainen
P.V.
Vänr. Linnala12 t
Hermes
Hilsu
13 r
12 tJJ
likka
liro
T.V.
P.V.
livari
livo
Suomalainen
P.V.
Ilmari
Imanti
Immo
Istvan
Jasku
Javisst
Suomalainen
11 r
10 r
11 r
Til.om. E. Dahlström
Rats.
Valtio
Rats.
Valtio
Rats.
Valtio
NtiK. Dahlström
Luutn. E. Leppänen
Kapt. Kivikari
Luutn. Haavisto11 r
Kers. Ikonen
Luutn. Y. Luntinen
JJ
„
Andersson
Ylikers. Hietanen
Luutn. Åkerman
Rats.
11 r Rats.mest. Ehrnrooth
Luutn.Rönnqvist11 r
Valtio
10 r
11 r
P.V.
Suomalainen
P.V. 11 r Rva Lavonius
Rats.
Vääp. Toivainen
Yliopp. H.Lavonius
Rva D. Huber
Suomalainen
„ Helander
Ylikers. Tuominen
Kers. Tuppura
Ylikers. Haanpää
„
Muttunen
Herra T. Elfving
Kapt. L. Gyllenbögel
Luutn. A. Hankia
Kersantti Aarnio
Ylikers. Parttinen
Jeannette
Johanniter
Jäävi
ij
10 r
10 t
Kanto
Kara
Kasu
Valtio
10 t
9 r
n
Jy
Lady Sprig
Lahja
P.V. 16 t
7 t
Til.om. H. af Heurlin
Valtio
Lakko
Suomalainen
Suomalainen 8 r
12 rLeikki II
Leino
Liekka
Lippo
Luja
It
>>
it
tt
tt
it
„ V. Raapana
Kersantti Puronnori
Ylikers. Tuppurainen
„
V. Lumikko
Rats.mest. Ehrnrooth
Vänr., vphra T. Yrjö-
yy
yy
8 r
8 r
8 r
8 r
r
6 r
P.V.
Suomalainen
Lupa
Meno
Neru
Koskinen
Ylikers. Kanerva
Kersantti Helin
Luutn. Åkerman
Valtio
Nokka
Oiva t) yy
H.K.
RR
U.R.
HRR
T.R.
T.R.
HRR
URR
H.K.
H.K.
H.K.
URR
HRR
Rats. seura
Ridklubb
F.F.K.
KTRI
F.P.K.
KTR4
H.K.
F.F.K.
F.F.K.
F.F.K.
T.R.
F.F.K.
F.F.K.
H.R.
Rv.AUX
URR
F.F.K.
KTR2
T.R.
S.K.R.
H.K.
KTRI
H.K.
KTR4
KTRI
H.K.
KTRI
F.F.K.
F.F.K.
F.F.K.
KTRI
HRR
VEsk.
HRR
T.R.
KTR4
KTR3
KTRI
Rv.AUX
RUK
KTR3
KTR3
RUK
KTRI
5Hevonen
Häst
Ikä ja
sukup.
Ålder
Rotu
Ras
och kön
Oraste
Senior
Tessi
Tom
Uolevi
Vieno
P.V.
Viksu
Volker
Yppö
ti
it
99
9)
5 r
5 r
6 t
9 r
17 r
15 t
16 t
8 r
Ympyrä
)t
Ratsastaja
Ryttare
Vänr. L. Toivanen
Luutnantti Biitzow
Hra Tallberg
Herra T. Elfving
I Nti G. Lönnblad
I Mets.hoit. Blumenthal
Vääpeli KauhanenSuomalainen
P.V.
Suomalainen
)j
Omistaja
Ägare
Valtio
Sahramaa
Råts.
Rva A. Strandell
Kersantti Salmela
„ Skarp
Mets.hoit. Blumenthal
Råts.
Rva Elfving
Valtio
Rats.
Valtio
Merkkien selitys — Förkortningar:
Tt
P.V. = puoliverinen — halvblod
T.V. = täysiverinen — fullblod
HK = Hubertusklubi — Hubertusklubben
KR e= Kouvolan Ratsastajat
SKS-FFK = Suomen Kenttäratsastusseura — Finska Fältrittklubben
TR = Turun Ratsastajat — Åbo Ryttare
RR = Riihimäen Ratsastajat
Råts.seura
Ridklubb
KTRI
H.K.
F.P.K.
T.R.
T.R.
T.R.
Rv.AUK
P.F.K.
URR
URR
6Ohjelma — Program
Perjantaina 7. 5. 37. Fredag
Porin Rykmentin kentällä — På Björneborgs Regementes fält
klo 18 kl.
I. KOULURATSASTUS — PRISRIDNING
Kenttäratsastuksen ohjelma — Program för fältridning
Pist.
Poäng
'•Sija
PlatsHev. — Häst. Råts. — Rytt,
1. Immo Ratsumest. A. Ehrnrooth
2. livo Luutn. Y. Luntinen
3. Bacchus Ratsumest. Walldén ....
4. Istvan Luutn. Rönnqvist
11. KOULURATSASTUS — PRISRIDNING
Helppo — Lättare
Hev. — Häst
1. Volker Rva A. Strandell
Råts. — Rytt.
2. Carmenta „ J. Gerhardi
3. Jeannette „ D. Huber
4. Bacchus Ratsumest. Walldén
5. Senior Luutn. Biitzow
6. likka Kapteeni Kivikari
111. KOULURATSASTUS — PRISRIDNING
Puolivaikea — Medelsvår
Hev. — Häst, Råts. — Rytt,
Pist.
Poäng
1. Don José Rva M. Lavonius
Sija
Plats
2. Artturi Luutn. Biitzow
3. Volker Rva A. Strandell
4. Carmenta , . „ J. Gerhardi
5. Jeannette „ D. Huber
Pist. iSija
Poäng OPlats
Lauantaina 8. 5. 37. Lördag
klo 18 kl.
Turun Hipposradalla — På Åbo Hippodrom
IV. ESTERATSASTUS — PRISHOPPNING
1. Nerv Vänr.,vph. Yrjö-Koskinen
2. Meno Ratsumest. A. Ehrnrooth
Aivan helppo — Särskilt lätt
(Pist. Aika
Poäng TidHev. — Häst. Råts. — Rytt.
3. Tom Hra T. Elfving
4. Oraste , Vänr. L. Toivanen
5. Aida Yliopp. H. Lavonius
6. Gay-Lad Tilanomist. G. af Heurlin
7. Helmi Vänr. Linnala
8. Anita „ Spåre
9. Desert Guide Rva J. Gerhardi
10. Senior Luutn. Biitzow
11. Donnerwetter Rva D. Huber
12. Johanniter „ Helander
13. Vieno Metsänhoit. Blumenthal .
15. Lakko Luutn. A. Hankia
14. Don Juan Hra T. Elfving
16. Flamman Varat. Hertzberg
V. ESTERATSASTUS — PRISHOPPNING
Aivan helppo. Naisille — Särskilt lätt. För
Hev. — Häst. Råts. — Rytt.
2. Vieno Nti G. Lönnblad
1. Jeannette Rva D. Huber
3. Desert Guide Rva J. Gerhardi
4. Carmenta „ „
5. Volker „ A. Strandell
6. Heila „ Hannula
7. Donnewetter „ D. Huber
8. Johanniter „ Helander
9. Hennes Nti K. Dahlström
7
Stja
Hats
damer.
CPist. Aika Sija
Poäng Tid (Plats
8Helppo. — Turun Ratsastajien välinen kilpailu
VI. ESTERATSASTUS — PRISHOPPNING
Lättare,
Hev. — Häst,
1. Tessi
2. Javisst
3. Donnerwetter
4. Lady Sprig .
5. Aida
Råts. — Rytt
Hra Tallberg
Pist.
Poäng
Yliopp. H. Lavonius
Rva D. Huber
Hra T. Elfving
Yliopp. H. Lavonius
6. Druidor .
7. Uolevi ..
8. Jeannette
9. Hermes .
Maist. J. E. Dahlström
Hra T. Elfving
Rva D. Huber .
Nti K. Dahlström
10. Anita Proviisori B. Strandeli .
VII. ESTERATSASTUS — PRISHOPPNING
Helppo. Armeijan kanta-aliupseereille — Lättare. Tävling
stamunderofficerare.
Hev. — Häst. Råts. — Rytt.
för arméns
1. Ensio Ylikers. Heiskelä
Kers. Skarp ...2. Ympyrä
3. Yppö ..
4. Hamppari
5. Ervo
6. Jäävi
7. Emma
8. Nokka
9. Jasku
„ Salmela
„ Laitinen
Ylikers. Nyyssönen
„ Tuominen .
Brittvin
„ Kanerva
Vääpeli Toivainen
Ylikers. Parttinen
„ Siniö
10. Leino
11. Haka
12. Viksu
13. Esko
Vääpeli Kauhanen
Kers. Helkilinna .
Kers. Aarnio14. Leikki II
15. Liekka Ylikers. V. Raapana
Kers. Helin16. Oiva
17. Lippo
Ylikers. Haanpää ..
„ V. Lumikko
18. Kara
19. Lupa
„ Puronori
Kers. Ikonen
Ylikers. Hietanen
„ Muttunen
20. livari
21. Imanti
22. Kasu
23. Kanto Kers. Tuppura
!. Tävling för Åbo Ryttare,
Aifka Sija
Tid Hats
Pist. Aika Sija
Poäng Tid Plats
:::::: ::::::::::::::;
• •
VIII. ESTERATSASTUS — PRISHOPPNING
Puolivaikea — Medelsvår
Hev. — Häst.
1. Jeannette Rva D. Huber
2. Lady Sprig Hra T. Elfving
3. Anita Proviisori B. Strandell .
4. Bacchus Ratsumest. Walldén
5. Druidor Maist. J. E. Dahlström
Råts. — Rytt.
6. livo Luutn. Y. Luntinen
7. Heila Rva Hannula
8. Istvan Luutn. Rönnqvist
9. Hilsu „ E. Leppänen
10. Donnerwetter Rva D. Huber
11. Javisst Yliopp. H. Lavonius
12. liro Luutn. Haavisto
13. Uolevi Hra T. Elfving
14. Carmenta Rva J. Gerhardi
15. Immo Ratsumest. A. Ehrnrooth
Sunnuntaina 9. 5. 37. Söndag
klo 14 Id.
Turun Hipposradalla — På Åbo Hippodrom
IX. ESTERATSASTUS — PRISHOPPNING
Helppo. (Tasoituskilpailu). Armeijan kanta-aliupseereille — Lättare.
För arméns stamunderofficerare.
(Handicap)
Hev. — Häst. Rats. — Rytt,
1. Ympyrä Kers. Skarp
2. Nokka Ylikers. Kanerva
3. Ensio „ Heiskelä
4. Leino „ Parttinen
6. Viksu Vääp. Kauhanen
5. Yppö Kers. Salmela
7. Hamppari Kers. LaHinen
8. Jäävi Ylikers. Tuominen
9. Imanti Luutn. Andersson
10. Jasku Vääpeli Toivainen
11. Kanto Kers. Tuppura
9
Pist. Aifka Sija
'Poäng Tid 'Plats
(Pist. Ailka Sija
Poäng Tid (Plats
10
Hev. — Häst. Råts. — Rytt.
Pist.
Poäng
12. Lupa
13. Esko
14. Oiva
Ylikers. V. Lumikko
Kers. Helkilinna ..
„
Helin
„ Aarnio
„ Ikonen
15. Leikki II
16. livari ...
17. Kara .
18. Luja .
19. Liekka
20. Brvo .
21. Haka .
22. Kasii .
23. Emma
Ylikers. Haanpää ...
„ Tuppurainen
„ V. Raapana .
„ Nyyssönen .
„
Siniö
„
Muttunen ...
„ Brittvin
Aiika
Tid
X ESTERATSASTUS — PRISHOPPNING
Helppo — Lättare
Hev. — Häst. Rats. — Rytt.
1. Tessi Hra Tallberg
Pist.
Poäng
Aika
Tid
2. Druidor
3. Anita .
4. Neru ..
Maist. J. E. Dahlström
Proviisori B. Strandell
Vänr.,vph. Yrjö-Koskinen
Vänr. L. Toivanen5. Oraste
6. livo ..
7. Eila
Luutn. Y. Lunttinen
El.lääk. maj. Estola
8. Ilmari
9. Alli .
Luutn. Andersson .
Vänr. J. Malminen
10. Johanniter ..
11. Donnerwetter
12. Meno
Rva Helander
„
D. Huber
Ratsumest. A. Ehrnrooth
13. Lady Sprig
14. Hermes ..
Hra T. Elfving
Nti K. Dahlström
15. Desert Guide
16. Heila
Rva J. Gerhardi
„ Hannula ..
17. Lahja
18. Anita
19. Hilsu
20. Lakko
21. Eetu
22. Senior
23. Aida
Kapt. L. Gyllenbögel
Vänr. Spåre
Luutn. E. Leppänen
„ A. Hankia .
Vänr. O. Arimo
Luutn. Biitzow
Yliopp. H. Lavonius
Stja
Plats
iStja
Plats
XI. VIESTIESTERATSASTUS — STAFETTHINDERRITT
Helppo — Lättare
Hev. — Häst
1. Rv.AUK Joukkue
2. KTR 1
3. URR
»»
4. HRR „
XII. VIESTIESTERATSASTUS — STAFETTHINDERRIT
Hev. — Häst
1. SKS Joukkue
2. HK
XIII. ESTERATSASTUS — PRISHOPPNING
Vaikea — Svår
Hev. — Häst.
Pist.
Poäng
Aika
Tid
1. Istvan Luutn. Rönnqvist
Råts. — Rytt.
Sija
IPlats
2. liro „ Y. Luntinen
3. Javisst Yliopp. H. Lavonius
4. Uolevi Hra T. Elfving
5. Bacchus Ratsumest. Walldén
11
Pist. Aika Sija
Råts. — Rytt. Poäng Tid OPlats
Puolivaikea — Medelsvår
(Pist. Aika Sija
Råts. — Rytt. ip»ämg Tid Mats
m■% pSj
12
XIV. METSÄSTYSESTERATSASTUS — JAKTHINDERRITT
Hev. — Häst.
1. Tessi Hra Tallberg
Råts. — Rytt.
2. Eila El.lääk. maj. Estola
3. Javisst Yliopp. H. Lavonius
4. Anita Vänr. Spåre
Pist.
Poäng
Aifka
Tid
5. Lady Sprig Hra T. Elfving
6. Hennes Nti K. Dahlström
7. Heila Rva Hannula
8. Immo Ratsumest. A. Ehrnrooth
9. Don Juan Hra T. Elfving
10. Desert Guide Rva J. Gerhardi
11. Hilsu Luutn. E. Leppänen
12. Lahja Kapt. L. Gyllenbögel
13. Druidor . Maist. J. E. Dahlström
14. Johanniter Rva Helander
15. livo Luutn. Y. Luntinen
16. Anita Proviisori B. Strandell .
17. Bacchus Ratsumest. Walldén
18. Carmenta Rva J. Gerhardi
19. Eetu Vänr. Arimo
20. Jeannette Rva D. Huber
21. Aida Yliopp. H. Lavonius
22. Donnerwetter Rva D. Huber
23. Tom Hra T. Elfving
24. Vieno Metsänhoit. Blumenthal .
25. Gay-Lad Tilanomist. G. af Heurlin
26. Flamman Varat. Hertzberg
Sija
Plats
Vaatevarastoanne
uusiessanne ostakaa
kuosikasta ja kestävää
tavaraa edullisin
hinnoin
Kangasosastollainme
on ajanmukainen varasto
Paitoja, solmioita, kauluksia, kaulahuiveja, lippalakkeja,
kävelykeppejä, käsineitä, sukkia, kudonnaisia, alusvaat-
teita, yöpukuja y.m.
(f) Turun Osuuskauppa r.l.
Kauppatorin varrella
viileä on pojill elo
KesäpuKu kun on päällä
Viileämpi vielä 010
suun jos täyttää
"KERMAJÄÄLLÄ"
Jäätelöpuikko maksaa markan
Turun Ratsastuskoulu
Linnankatu 22. Puhelin 3544
Antaa ratsastustunteja ja
järjestää maastoratsastuksia
Ostaa ja myy ratsuhevosia
Åbo Ridskola
Slottsgatan 22. Telefon 3544
Criver ridleJitioner och
ordnar terrängritter
Köper och säljer ridhästar

